

























































































































(ii) P (AB | C) = P (A | C) x P (B | C) 
 






(ii) P (A · B | C) = P (A | C) x P (B | C) 
 
(iii) P (A · B | ~C) = P (A | ~C) x P( B | ~C) 
 
P (A · B) > P (A) x P (B) 
 
p. 119, settima  riga 
dal basso 
 
2‐100   10‐30  2‐100   10‐30 
p. 129, quinta riga 
dall’alto 
 
… si manifesta normalmente  … si manifesta con regolarità 
p. 131 
 
 
 
(1) P (A x B) > P (A) x P (B) 
 
(2) P (A x B | C) = P (A | C) x P (B | C)  
(1) P (A · B) > P (A) x P (B) 
 
(2) P (A · B | C) = P (A | C) x P (B | C) 
p. 133 
 
 
 
P (A x B) > P (A) x P (B) 
 
P (A x B | D) > P (A | D) x P (B | D) 
P (A · B) > P (A) x P (B) 
 
P (A · B | D) > P (A | D) x P (B | D) 
p. 133, ultima riga 
 
[1980, 70]  [1980a, 70] 
p. 158, decima riga 
dal basso  
 
… la funzione del cuore è pompare il 
cuore 
… la funzione del cuore è pompare il 
sangue 
p.  173, 
diciannovesima riga 
dall’alto 
.. un tumore alla pelle adesso e non in 
prima? 
… un tumore alla pelle adesso e non 
prima? 
p. 176, seconda 
riga dal basso 
… e che riusciamo specificare  … e che riusciamo a specificare 
p. 181, quarta riga 
dopo il titolo 
[Lewis 1973, 556‐567]  [Lewis 1973a, 556‐567] 
p. 195, 
quindicesima riga 
dall’alto 
…  sia in direzione in questi:  … sia in direzione di questi 
p. 202, secondo 
capoverso 
… i soldati obbediscono l’ufficiale più 
alto in grado 
… i soldati obbediscono all’ufficiale più 
alto in grado 
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p. 241, secondo 
capoverso 
… Escherchia coli  … Esherichia coli 
p. 268, terza riga 
dal basso 
[Friedman N. 1998]  [Friedman 1998] 
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